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PALABRAS CLAVES: Base granular, Parámetros de clasificación de fracción 
fina, Ensayo azul de metileno, Ensayo Equivalente de Arena. 
 
DESCRIPCIÓN: En el campo de la ingeniería de pavimentos, los agregados 
pétreos constituyen un pilar importante en la estructura de un proyecto vial. 
Motivados en aumentar la durabilidad y serviciabilidad de la red vial de 
Cundinamarca y sus alrededores, de forma aleatoria se realizó la selección de tres 
fuentes de material para aplicar ensayos de clasificación de fracción fina.  
Esto permitió diferenciar entre las fuentes de material, los agregados para base 
granular que pueden ser usados. Adicionalmente, por medio del análisis de cada 
muestra de fuente de material, se efectuó la caracterización de los agregados por 
su zona de explotación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología propuesta para el progreso del proyecto es la técnica de informe 
interpretativo la cual se desarrollara así: 
 
 Diagnóstico inicial del problema del contexto donde está inmerso el 
proyecto. (Lluvia de ideas): La importancia de la identificación de fuentes de 
material que cumplan con los requerimientos de las especificaciones. 
 
 Adquisición de material que soporte el diagnóstico: Hace referencia a la 
recopilación de muestras de fuentes de material, resultados de laboratorios 
y parámetros teóricos de la zona de estudio. 
 
 Recopilación de información relacionada con el problema central 
(conceptual, normativo, geográfico): Preparación de un banco de 
información, extraído de libros, artículos y normatividad aplicable a los 
laboratorios. Selección, organización y clasificación de temas para el 
desarrollo del cuerpo del proyecto. 
 
 Uso de recursos: Realización de ensayos de laboratorio. 
 
 Observación y comparación de los resultados obtenidos:Se realiza el 
análisis de los resultados obtenidos luego de la realización de los ensayos. 
(Materiales Reales vs. Especificaciones). 
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 Conclusiones y recomendaciones: En esta etapa de cierre de proyecto se 
incluye la elección de la fuente de material y las características de la zona 
de estudio. 
 
 Anexos y bibliografía: Se incluyen los resultados de laboratorio y el apoyo 
teórico y conceptual con el que se desarrolló el presente documento. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Debido al tipo de suelos que gobierna en el municipio de Cundinamarca (gran 
porcentaje de arenas, limos y arcillas), es ideal hacer este tipo de exploración 
previa a la selección del material, sostenido en su comportamiento metaestable y 
su índice elevado de probabilidad de reblandecimiento que presentan los 
porcentajes grandes de finos en los agregados. 
 
Para el caso de ensayos como análisis granulométrico (Inv E 213-13), cantidad de 
material que pasa el tamiz de 75um (no. 200) (Inv E 214-13), tamaños de las 
partículas de los suelos (Inv E 123-13) y gravedad específica de las partículas 
sólidas de los suelos (Inv E 128-13); se convierten en un patrón determinante en el 
aporte de información secundaria. 
 
Los porcentajes del contenido de polvo fino en los agregados de las fuentes de 
material seleccionados, son inferiores al 30 por ciento, con un valor promedio de 
azul de metileno de 2.58. Obedeciendo a estos resultados, los agregados pétreos 
analizados no son nocivos para la estructura de un pavimento. 
En cuanto a las propiedades físicas de los agregados ensayados, se encontró que 
ninguno tiene límite líquido ni límite plástico, adicional, no cumple la exigencia de 
30 por ciento para el ensayo de equivalente de arena. En este caso es oportuno 
clarificar que el ensayo de azul de metileno es el que precisará la condición de los 
agregados.   
 
Partiendo del párrafo anterior, la fuente de material que aprueba con lo 
especificado en el apartado 330.2.2 de los requisitos de calidad para los 
agregados para bases granulares en el ensayo de azul de metileno es la No. 1, 
por sus bajos índices, sin embargo, las otras dos fuentes también se encuentran 
dentro de rangos. 
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Como aporte adicional, el diseño metodológico planteado para este documento de 
grado es una base teórica-practica para el compendio de fuentes de material en el 
departamento de Cundinamarca en el tema de partícula fina a través de los 
ensayos de Valor de azul de Metileno y Equivalente de arena, que permita lograr 
una buena selección de materia prima y prolongar la vida útil de los proyectos de 
infraestructura vial.  
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